













(ⅰ)敬子は着物を着てパーティーに出る。       「付帯」 
(ⅱ)美穂は彼と別れて大切なことに気付いた。     「継起」 
(ⅲ)授業は突然休講になって太郎は映画を見に行った。 「原因・理由」 







                                                             
1 「付帯」は，多くの先行研究で「付帯状況」又は「付帯状態」と言われるものであるが，
本稿では「付帯」と呼ぶことにする。 






しているのである(表 1 を参照)。 
 
(ⅰ)’敬子が座って花を見ている。       「付帯」 













































































◆孫(2005)に誤用の分類(584 の事例から)：一例として「bo-aseo または bo-go(見-て)」 
 
                a.語形変化の誤用：「bo*-eoseo」タイプ  
・存在しない接続形を作った誤用  内，「-eoseo」が 33 例 
                b.形態素配列の誤用：「bo*-ass(過)-eoseo」タイプ 
内，「-eoseo」の原因理由が 34 例 
              c.他接続形の代用：「bo*-aseo」→「bo-go」など 
・存在する接続形による誤用    ⅰ)機能拡大の誤用 
                「-eoseo」が 49 例，「go」が 25 例 
ⅱ)形態選択の誤用 
                「-eoseo」が 56 例，「-go」が 95 例 
              d.非接続形の代用：「bo*-aseo」→「bo-n hu-e」など 























        an-go/*eoseo 
(ⅵ)赤ちゃんを抱いてご飯を食べさせている。 













である。「 」は再分類された意味分類である(2.3 参照)。) 
 
(ⅶ) a.もう何回も見たが，いつも韓国語の字幕を見ないで英語を聞きます。 
b.벌써 몇번이나 봤지만 언제나 한국어 자막을 안 봤어서(➞봐서) 




b.그래도 너무 바쁘서(➞바빠서) 아르바이트를 할 시간이 없어서 돈에 
궁합니다. 






b.처음은 공부와의 양립이 좀 어렵고 돈도 들고 바빠고(➞바쁘고) 
클럽을 계속할 수 있는지 불안하게 여기고 있었어요. 
➜グラブを続けられない原因・理由として，A(両立が難しい)+B(お金が
かかる )+C(忙しい )が述べられている。韓国語の等位接続では




























            an-go/*eoseo 
 




 (2)(=(ⅵ)) 赤ちゃんを抱いて(抱いた状態で)ご飯を食べさせている。 
             an-*go/aseo 
(3) 友達に会って(から)一人でご飯を食べる。 
     manna-go/*eoseo 
(4) 友達に会って(会ってから，会った状態で)一緒にご飯を食べている。 






(5)(=(ⅰ))敬子は着物を着てパーティーに出る。         「付帯」 
(6)(=(ⅱ))美穂は彼と別れて大切なことに気付いた。      「継起」 
(7)(=(ⅲ))授業は突然休講になって太郎は映画を見に行った。「原因・理由」 
















 表 2．テ形における「-eoseo」形と「-go」形の意味用法の再分類 
 テ形の意味用法➜ 付帯 継起 原因・理由 並列 
権 
(動詞のみで) 
「-eoseo」 時関 様態,先行 先行 ×  




「-go」 時関  先行   
非時関 × 
「-eoseo」 時関 先行 先行 ×  




「-go」 時関 様態・同時 先行・継起  × 
非時関 × × 並列 
「-eoseo」 時関 様態 × ×  








(9)敬子は着物を着てパーティーに出る。         「付帯」 
     kimono-reul ib-go 
(10)美穂は彼と別れて大切なことに気付いた。      「継起」 
            namja wa heeoji-go 
(11)授業は突然休講になって太郎は映画を見に行った。「原因・理由」 
    sueub-i gabjagi hyugang-i dwae-seo 
(12)駿介がゲームを買って優介は本を買った。      「並列」 
      Syunsuke-ga geim-eul sa-go 
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 (13)敬子が座って花を見ている。       「付帯」 
           anj-aseo 
(14)美穂が本屋に行って本を買った。     「継起」 

















(15)(=(9))敬子は着物を着てパーティーに出る。          
     kimono-reul ib-go/goseo/*eoseo 
 (16)太郎はバスに乗って外を眺めている。 




                                                             
8 再帰性とは，主体の客体に向けられた動作が主体に帰るという性質を指す。 









従来の再帰性動詞   広義の再帰性 
 











        somun-eul deud-go/*eoseo 
(18) 朝食をしっかり食べて(食べた状態で/食べてから)行った。 
            meog-go/*eoseo 
                                                                                                                                             








 (19) 그 이유는 제가 남의 이야기를 잘 들어서(→듣고) 자신의 단점을 알게 
됐기 때문이다.                  deud-go/*eoseo 
その理由は私が他人の話を良く聞いて自分の短所を知るようになったか
らです。 
(20) a.내가 하는 소리를 안 들어서 문제다. 
                     an deul-eoseo/?? goseo/* go 
 b.私が言うことを聞かなくて(＝聞かないから/*聞かない状態で/*聞
かずに)問題だ。 
(21) 그녀에 대한 좋은 소문을 많이 들어서  만날 날이 기다려진다. 


















        an-go/*eoseo 
  ・赤ちゃんを抱いた状態でご飯を食べている。⇒「付帯」 
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 (23)(=(2))赤ちゃんを抱いてご飯を食べさせている。 
       an-*go/aseo 














(24)(=(10))美穂は彼と別れて大切なことに気付いた。       
               namja wa heeoji-go 
(25)(=(14))美穂が本屋に行って本を買った。      
                   ga-seo 
 
 更に，三原(2013)では，「付帯」と[継起 A]のテ形節の統語構造は VP 付加位置
であることを示し，チェ(2017)では日本語における「付帯」と[継起 A]には韓国
語の「-eoseo」形が有標11として対応すると同時にその対応する「-eoseo」形も
                                                             
10 テ形文の主節末に否定辞の作用域を用い，作用域がテ形節に及ぶか否かを判断する。



















➜바쁘기 때문에又は, 없기 때문에にどちらかを変える。「原因・理由」 
(「-eoseo(-て)」の重複を避け，どちらかを「-gi ddaemun e(-のために)」に
変える) 
(27)(=(ⅸb))처음은 공부와의 양립이 좀 어렵고 돈도 들고 바빠고(➞바쁘고) 






(28)세째 신문기자가 돼서 매스컴의 큰 힘을 써서(➜으로) 세상에 영향을 
주고 싶기 때문이다. 











(29)그래서 상처나 건강에 조심해서 더 힘내야 해요.  







   他にも，「-eoseo」形として，「조심해서 seo 다녀오세요(気を付けて行って
らっしゃい)」「조심해서 seo 드세요(気を付けて召し上がれ)」などが使え
る。また，「몸 조심하시고 go 좋은 하루 보내세요(気を付けていい一日を
お過ごしください)」の「-go」形は前節動作の完了ではなく，一日が終わ
るまで「気を付ける」という動作は続くものである。 
(30)제가 초등학교 때하고 비교하고(→하면) 아주 다릅니다. 
    (私が小学校の時と比べてとても違います。) 
➜「条件」の비교하면(比べれば)myeon を用いることなく，비교해서(比べ
て)seo と添削し，「付帯」の「-eoseo」形の対応で間に合っている。他に
例として「나와 비교해서 seo 레벨이 다르다(私と比べてレベルが違
う )」「～와/과 비교해서 seo 다양한(～と比べてより多様な )」「～에 
비교해서 seo 표현하다(～に比較して表現する)」などがある。 
 
・継起 
(31)혼자서 살아 봐서(➞보니까) 가족의 중요함을 느꼈습니다.  
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(32) 저는 이 ESS 를 정말 좋아해서(➞??좋아하니까) 열심히 활동에 
참가하고 싶어요. 
   （私はこの ESS が本当に好きで一生懸命に活動に参加したいです。） 













(34) 벌써 몇번이나 봤지만 언제나 한국어 자막을 안 봤어서(→봐서)영어를 
듣습니다. 




(35) 저는 그 사람에게 여자친구가 있는 것을 들어서(→듣고) 놀랐습니다. 
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   (私は彼に彼女がいることを聞いてびっくりした。) 
(36) 호스트는 내가 불안해하는 걸 알아서(→알고) 친절하게 해 주었습니다. 
  (ホストは私が不安にしていることを知って親切にしてくれました。) 
(37) 저는 그 영화를 봐서(→보고) 북한에 대해서 많이 생각했습니다. 










(38) 슬픈 소식을｛?들어서 seo/듣고 go｝괴로워해요. 
  (悲しい知らせを聞いて苦しんでいます。) 
(39) 슬픈 소식을｛들어서 seo/*듣고 go｝괴로워요. 
  (悲しい知らせを聞いて苦しいです。) 
(40) 친구가 내 어릴적 사진을 못 ｛봐서 seo/*보고 go｝ 다행이에요. 
  (友達が私の子どもの時の写真を見れなかったからよかったです。) 
(41) 또｛봐서 seo/*보고 go｝ 반가워요. 
  (また見て(＝会って)嬉しいです。) 
(42) 넌 너무 잘 ｛알아서 seo/*알고 go｝ 탈이야. 













(43) 버스를 타서(➞타고) 집에 갔습니다. 
   (バスに乗って家に行きました。) 
(44) 얼싸 안아서(➞안고) 많이 울었습니다. 





(45) 버스를 ｛타서 seo/타고 go｝ 집에 가게 했다. 
   (バスに乗って家に行くようにさせた。) 
(46) 얼싸 ｛안아서 seo/*안고 go｝ 울렸다. 







 日本の 4 年制大学における韓国語教育の実施は，2001 年度の大学入試センタ
ー試験の外国語科目への韓国語の採用をきっかけに，1995 年度から 2001 年度
にかけて，143 校から 369 校に大幅に増えた(すなわち，6 年間で 155 校増の約
















































 意味用法 ことば しくみ 大学生 はばたけ テレビで 
 
「-eoseo」形 
原因・理由 15/21 28/35 14/16 12/23 31/48 
[継起 A]      29/48 
付帯関連      
 
「-go」形 
並列 18/21 16/35 11/16 14/23 14/48 
[継起 B]     29/48 
付帯関連      
(但し，a/b は, a=「-eoseo」形と「-go」形が導入された課, b=テキスト最後の課) 
・ことば：『韓国朝鮮語初級テキスト ことばの架け橋』21 課 
・しくみ：『しくみで学ぶ初級朝鮮語』35 課 




 ・大学生：『大学生のための韓国語』16 課 
・はばたけ：『はばたけ韓国語』23 課 
・テレビで：NHK『テレビでハングル講座』48 課(2017 年度) 
  
































(2017 年 11 月号 p. 20)。 
 
(47)친구를 만나서 영화를 봐요.   
          manna-seo 
    友達に会って，(その友達と)映画を見ます。 
(48)친구를 만나고  영화를 봐요. 
          manana-go 

























 意味用法 韓国語 easy 至福の テレビで 導入順 
「-eoseo」形 原因・理由 18/30  21/24 31/48 ３ 
[継起 A] 16/30 13/15 21/24 29/48 ２ 
付帯関連   付録  ４ 
「-go」形 並列 7/30 7/15 13/24 14/48 １ 
[継起 B]   15/24 29/48 (２) 
付帯関連   付録  ４ 
  韓国の出版本 日本の出版本  
 
・韓国語：『韓国語１』 33 課（ソウル大学校 言語教育院使用） 
・easy ：『easy Korean for foreigners1』15 課 (韓国の語学学校使用) 







































 表 7．「-eoseo」形と「-go」形における表現形式別導入と意味別導入の比較 
 
．まとめ



















   
 
 
本屋に行く  本を買う 
図 1． 
本稿では，事象 1 から事象 2 への二つの事象が時間順に生起する際に，次の
①a1,①b,②c 三つの解釈が可能であると考える。 
 
①事象 2 を念頭に入れてから事象 1 が生起するタイプ： 
a1.(本を買おうとして）本屋に行って，本を買った。「継起」 
   (책을 사려고) 책방에 가서 책을 샀다.   
a2.本を買いに本屋に行った。(そして本を買った/買っていない。)(非時間順)17 




 (*책을 사려고/왜 책을 샀냐고 하면) 
 (뭔가 이유가 있어서, 우연히)책방에 가서 책을 샀다.  原因・理由 
(가게 되어서→책을 사게 됐다)非意図的・弱意図的 
②事象 2 を念頭に入れる事なく(=φ)事象 1 から時間順に生起するタイプ： 
 C. (φ)本屋に行って，(そこで/他の所で)本を買った。「継起」 
 (φ)??책방에 가고 (*거기서/다른 곳에서)책을 샀다.   
 
①a1 と①b は，動作主によって事象 1 が生起する前，その背景18に事象 2 の意
                                                             
17 中国語では，連動文と言い，①a1.の「場所に行って～をする」の形式が (場所を省略
しないと)①a2.の形式「～しに行く」を担っている。 
例)我去书店买书了W ǒ  q ù  s h ū d i à n  m ǎ i  s h ū  l e 。本を買いに本屋に行った。
  行く本屋買う‐本‐完了直訳，本屋に行って本を買った。 





ここで，①a1 は「認識的先行」によって事象 1 の意志性が意図として事象 2
に繋がっていくことに対し，①b の事象 1 の意志性は，予期せぬ出来事などに
よって非意図性(又は，弱意図性)になるため，従属節は原因・理由で，主節はそ






                  意識的先行 
 
                          例 
 意図性 
「-leo/lyeogo」 







                          時間 
 
 
  「-go」   
c   
図 2． 
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